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Rekontruksi Pembiayaan UMKM Melalui Dana Umat





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pembiayaan alternatif Usaha Kecil Menengah melalui dana umat. Dana yang berasal dari umat oleh lembaga pengelola keuangan, dana tersebut berasal dari zakat, infaq dan sodakhoh(ZIS). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi informasi kunci. Uji validitas data menggunakan uji Kredibilitas dan pengiriman. Penarikan pengujian / verifikasi kesimpulan dijelaskan dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini adalah dana hibah yang diberikan kepada masyarakat ZIS yang berasal dari dana ZIS yang diperoleh dari dana umat. Pemberian yang biasa diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam dan disesuaikan dengan kebutuhanya, namun demikian dalam perubahan zaman dana hibah juga diberikan untuk pembiayaan UMKM.

Kata kunci : Produktif Mutualisme, UKM, Dana ZIS

Komentar :
1.	Sistematika cukup tersusun dengan baik dan jelas mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, gambaran yang diteliti, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan  tedapat kata kunci dalam penelitian. 
2.	Masih adanya kesalahan pemilihan kata, contoh : “massa pemerintahan” yang seharusnya “masa pemerintahan” dan adanya kesalahan penulisan (typo).
3.	Abstrak dalam penelitian ini mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi dan hasil yang didapatkan serta tidak menggunakan kutipan yang artinya abstrak dapat berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Akan tetapi masih menggunakan singkatan, contoh “ZIS”
4.	Laporan ini telah mengikuti langkah-langkah yang seharusnya, namun masih terdapat kekurangan yaitu catatan kaki yang tidak dicantumkan
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